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Cet  article  examine  la  controverse  concernant  la  manière  dont  les  agences  de 
développement  international  évaluent  l'impact  des  actions  visant  à  réduire  la 
pauvreté,  l'insécurité et  la vulnérabilité dans des  contextes divers et  complexes.  Il 
existe des bases éthiques selon lesquelles il suffirait de  demander aux bénéficiaires 
quels sont les changements occasionnés par l’intervention, mais il reste encore à voir 
comment  ceci  pourrait  ne  pas  être  biaisé  en  faveur  de  confirmer  la  réponse 
attendue. Cet article examine si minimiser la connaissance préalable des participants 
sur  ce qui est évalué pourrait  réduire  l’ampleur de  ce problème.  L’auteur met en 
évidence  les  tensions  entre  les  approches  méthodologiques  confirmatoires  et 
exploratoires  dans  le  cadre  d’expériences  de  mise  en  œuvre  de  protocoles 





























































































































































































































































































































































   Type of statement  Explicit  Implicit  Incidental  Unattributed 
Domain  +  ‐  +  ‐  +  ‐  +  ‐ 
Project 1                 
Food production  5,2  0,0  2,1  0,3  1,0  1,2  0,0  0,0 
Cash income  4,4  0,0  4,0  1,2  2,0  2,0  0,0  0,0 
Cash spending  4,4  0,0  1,0  0,1  1,0  2,2  0,0  0,0 
Food consumption  3,1  0,0  1,0  0,2  1,0  1,0  0,0  0,0 
Relationships  4,1  0,0  1,0  0,0  2,0  0,2  0,0  0,0 
Asset accumulation  2,2  0,0  0,1  1,1  2,0  0,0  0,0  0,0 
Project 2                 
Food production  1,0  0,0  2,0  1,0  0,0  4,4  0,0  0,0 
Cash income  1,1  0,0  5,3  1,0  0,0  3,4  0,0  0,0 
Cash spending  0,0  0,0  2,1  0,0  0,0  5,3  0,0  0,0 
Food consumption  0,0  0,0  4,0  0,0  1,0  2,4  0,0  0,0 
Relationships  0,0  0,0  0,3  0,0  3,3  1,2  0,0  0,0 
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